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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “Penanaman Sikap Sosial melalui Pembelajaran Tematik 
Muatan IPS pada Peserta Didik MI Al Hidayah 02 Betak Kalidawir Tulungagung” ini 
ditulis oleh Ananda Mita Ufatun Ni’mah, NIM 17205163287, dibimbing oleh Drs. H. 
Jani, MM., M.Pd. 
 
Kata Kunci: Sikap Sosial dan Pembelajaran Tematik Muatan IPS 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa pembelajaran 
tematik muatan IPS dapat menjadi jembatan guru untuk menanamkan sikap sosial. 
Dalam hal ini peneliti menghubungkan pembelajaran tematik muatan IPS dengan 
sikap sosial peserta didik MI Al Hidayah 02 Betak Kalidawir Tulungagung. 
Fokus penelitian yang dikaji dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana 
penanaman sikap sosial tanggungjawab melalui pembelajaran tematik muatan IPS 
pada peserta didik MI Al Hidayah 02 Betak Kalidawir Tulungagung tahun ajaran 
2019/2020? (2) Bagaimana penanaman sikap sosial peduli sosial melalui 
pembelajaran tematik muatan IPS pada peserta didik MI Al Hidayah 02 Betak 
Kalidawir Tulungagung tahun ajaran 2019/2020? (3) Bagaimana penanaman sikap 
sosial santun melalui pembelajaran tematik muatan IPS pada peserta didik MI Al 
Hidayah 02 Betak Kalidawir Tulungagung tahun ajaran 2019/2020? 
Tujuan penelitian adalah: (1) Untuk mendeskripsikan penanaman sikap sosial 
tanggung jawab melalui pembelajaran tematik muatan IPS pada peserta didik MI Al 
Hidayah 02 Betak Kalidawir Tulungagung tahun ajaran 2019/2020. (2) Untuk 
mendeskripsikan penanaman sikap sosial peduli sosial melalui pembelajaran tematik 
muatan IPS pada peserta didik MI Al Hidayah 02 Betak Kalidawir Tulungagung 
tahun ajaran 2019/2020. (3) Untuk mendeskripsikan penanaman sikap sosial santun 
melalui pembelajaran tematik muatan IPS pada peserta didik MI Al Hidayah 02 
Betak Kalidawir Tulungagung tahun ajaran 2019/2020. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan untuk menganalisis 
data-data berupa kalimat atau kata. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 
wawancara semi terstruktur, observasi non partisipan, dan dokumentasi. Data analisis 
dengan pengumpulan data, reduksi data, paparan data, dan verivikasi data. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penanaman sikap sosial tanggung 
jawab melalui pembelajaran tematik muatan IPS pada peserta didik MI Al Hidayah 
02 Betak Kalidawir Tulungagung tahun ajaran 2019/2020 dengan cara memberikan 
tugas, memberikan nasihat, dan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari atau secara 
kontekstual. Metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk menanamkan sikap 
sosial tanggung jawab adalah metode drill, metode penugasan, dan metode diskusi. 
Bentuk perubahan sikap sosial peduli sosial yang dimiliki oleh peserta didik yaitu 
mengerjakan tugas piket dan tugas madrasah dengan baik, berpartisipasi dalam 
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kegiatan sosial di madrasah, dan melaksanakan tata tertib kelas maupun tata tertib 
madrasah. (2) Penanaman sikap sosial peduli sosial melalui pembelajaran tematik 
muatan IPS pada peserta didik MI Al Hidayah 02 Betak Kalidawir Tulungagung 
tahun ajaran 2019/2020 dengan cara pemberian nasihat. Selain itu, apabila dalam 
ranah proses pembelajaran, penanaman sikap peduli sosial dapat diselipkan disela-
sela pelajaran diberi penjelasan berulang seperti halnya teori conditioning. Metode 
pembelajaran yang dapat digunakan untuk menanamkan sikap sosial peduli sosial 
adalah metode diskusi.  Bentuk perubahan sikap sosial peduli sosial yang dimiliki 
oleh peserta didik yaitu membayar infak hari Jumat, meminjami alat tulis kepada 
teman yang tidak membawa atau tidak memiliki, dan tanpa diminta/ disuruh mereka 
sudah peka untuk menjenguk teman ataupun guru yang sedang sakit. (3) Penanaman 
sikap sosial santun melalui pembelajaran tematik muatan IPS pada peserta didik MI 
Al Hidayah 02 Betak Kalidawir Tulungagung tahun ajaran 2019/2020 dengan cara 
pemberian nasihat sekaligus menjadi teladan bagi peserta didik. Metode pembelajaran 
yang dapat digunakan untuk menanamkan sikap sosial santun adalah metode 
ceramah, metode tanya jawab, dan metode diskusi. Bentuk perubahan sikap sosial 
santun yang dimiliki oleh peserta didik yaitu menghormati guru atau orang yang lebih 
tua, santun dalam bertutur kata, berpakaian rapi, dan mengucap salam ketika bertemu 
dengan guru (bersalaman). 
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ABSTRACT 
 
 
The thesis with the title "Instilling Social Attitude through Thematic Learning 
of Social Sciences Content in MI Al Hidayah 02 Learners Betak Kalidawir 
Tulungagung" was written by Ananda Mita Ufatun Ni'mah, Students Id. 
17205163287, guided by Drs. H. Jani, MM., M.Pd. 
 
Keywords: Social attitudes and Thematic Learning of Social Sciences Content 
 
This research is motivated by a phenomenon that the learning of thematic with 
social sciences content can be a bridge of the teacher to instill social attitudes. In this 
case, the researcher connects the learning theme of social sciences content with the 
social attitude of MI Al Hidayah 02 learners Betak Kalidawir Tulungagung. 
The focus of the research studied in this thesis are: (1) How to instill the social 
attitude of responsibility through the learning of the social sciences thematic content 
on MI Al Hidayah 02 students Betak Kalidawir Tulungagung school year 2019/2020? 
(2) How to instill social-caring social attitude through the learning of social sciences 
thematic on MI Al Hidayah 02 learners Betak Kalidawir Tulungagung school year 
2019/2020? (3) How to instill polite social attitude through the learning of social 
sciences thematic on MI Al Hidayah 02 students Betak Kalidawir Tulungagung 
school year 2019/2020? 
The purpose of the research is: (1) to describe the instill the social attitude of 
responsibility through the learning of the social sciences thematic content on MI Al 
Hidayah 02 students Betak Kalidawir Tulungagung school year 2019/2020 (2) to 
describe the instill social-caring social attitude through the learning of social sciences 
thematic on MI Al Hidayah 02 learners Betak Kalidawir Tulungagung school year 
2019/2020 (3) to describe the instill polite social attitude through the learning of 
social sciences thematic on MI Al Hidayah 02 students Betak Kalidawir Tulungagung 
school year 2019/2020. 
The research method used in this study is a qualitative descriptive method with 
the type of field research to analyze the data in the form of sentences or words. Data 
collection techniques conducted through semi-structured interviews, non-participant 
observation, and documentation. Data analysis with data collection, data reduction, 
data exposure, and data verification. 
The results of this study showed that: (1) the instill the social attitude of 
responsibility through the learning of the social sciences thematic content on MI Al 
Hidayah 02 students Betak Kalidawir Tulungagung school year 2019/2020 by giving 
assignments, giving counsel, and relating in daily life or contextually. The learning 
methods that can be used to embed social attitudes of responsibility are drill methods, 
assignment methods, and discussion methods. The social caring social attitude that is 
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owned by learners is to perform the task of shift and Madrasah tasks or assignment 
well, participate in social activities in the Madrasah, and implement the class 
disciplinary and the disciplinary of Madrasah. (2) The instill social-caring social 
attitude through the learning of social sciences thematic on MI Al Hidayah 02 
learners Betak Kalidawir Tulungagung school year 2019/2020 by giving advice. In 
addition, if in the realm of the learning process, the instill social-caring social attitude 
can be slipped during lessons are given repetitive explanations as well as conditioning 
theory. A learning method that can be used to instill social-caring attitudes is a 
method of discussion. The change of social care social attitude that is owned by 
learners is to pay Infaq in Friday, to lend stationery to friends who do not carry or do 
not have, and without asked/told they have been sensitive to visit friends or teachers 
who are sick. (3) The instill polite social attitude through the learning of social 
sciences thematic on MI Al Hidayah 02 students Betak Kalidawir Tulungagung 
school year 2019/2020 by way of giving advice as well as an example for learners. 
The learning methods that can be used to instill social attitude are the lecture 
methods, question and answer methods, and discussion methods. The change of 
attitude of social attitudes that are owned by learners is to respect teachers or people 
who are older, polite in speech, neatly dressed, and say greetings when meeting with 
teachers (Greeting). 
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  ﻣﻠﺨﺺ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻌﻨﻮان "ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺷﱰاﻛﻲ ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻢ 
، ﻳﺮﰊ 78236150271ﺑﻴﺘﺎك ﻛﺎﻟﻴﺪوﻳﺮ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ" ﻳﻜﺘﺐ 2ﻧﻨﺪا ﻣﻴﺘﺎ اوﻓﺔ اﻟﻨﻌﻤﺔ،رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ  20اﳍﺪاﻳﺔ 
  Fﻻﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺟﺎﱐ اﳊﺎج اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ.
  اﳌﻔﺘﺎح: اﺷﱰاﻛﻲ و ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﺣﺪى ﻇﺎﻫﺮة ان ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان  ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ
ﻳﻜﻮن اﳉﺴﻮر اﳌﺪرس ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺷﱰاﻛﻲ. ﻫﻲ ﻫﺬا اﳊﺎل ﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  ﺑﻴﺘﺎك ﻛﺎﻟﻴﺪوﻳﺮ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ. 20Fﺷﱰاﻛﻲ اﻟﻄﻼب ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳍﺪاﻳﺔ 
( ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺷﱰاﻛﻲ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 1اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ: )ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا 
( ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻤﻴﺔ 2؟ )0202/9102ﺑﻴﺘﺎك ﻛﺎﻟﻴﺪوﻳﺮ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  20ﻟﻠﻄﻼب ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳍﺪاﻳﺔ 
ﺑﻴﺘﺎك ﻛﺎﻟﻴﺪوﻳﺮ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ  20اﺷﱰاﻛﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم Fﻻﺟﺘﻤﺎع ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳍﺪاﻳﺔ 
( ﻛﻴﻒ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺷﱰاﻛﻲ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب 3؟ )0202/9102اﺟﻮﻧﺞ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
  ؟0202/9102ﺑﻴﺘﺎك ﻛﺎﻟﻴﺪوﻳﺮ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  20ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳍﺪاﻳﺔ 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ( ﻟﻮﺻﻒ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺷﱰاﻛﻲ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻢ اﻻ1اﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ: )
( ﻟﻮﺻﻒ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺷﱰاﻛﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم 2) 0202/9102ﺑﻴﺘﺎك ﻛﺎﻟﻴﺪوﻳﺮ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  20اﳍﺪاﻳﺔ 
ﺑﻴﺘﺎك ﻛﺎﻟﻴﺪوﻳﺮ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ ﻟﻠﻌﺎم  20Fﻻﺟﺘﻤﺎع ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳍﺪاﻳﺔ 
ﻒ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺷﱰاﻛﻲ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ( ﻟﻮﺻ3) 0202/9102اﻟﺪراﺳﻲ 
  .0202/9102ﺑﻴﺘﺎك ﻛﺎﻟﻴﺪوﻳﺮ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  20اﳍﺪاﻳﺔ 
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ اﻟﻨﻮﻋﻲ ﺑﻨﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻴﺪان ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎiت ﻣﻦ اﳉﻤﻠﺔ او 
iت ﻓﻴﻪ ﻫﻮ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺮﺗﺒﺔ واﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ. ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎiت ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎiت وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎiت اﻟﻜﻠﻴﻤﺔ. ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ
  وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﻴﺎiت واﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺒﻴﺎiت.
( ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺷﱰاﻛﻲ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب 1ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ أن: )
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻋﻄﺎء اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ و  0202/9102ﻴﺪوﻳﺮ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﻴﺘﺎك ﻛﺎﻟ 20ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳍﺪاﻳﺔ 
ﻧﺼﻴﺤﺔ و ﻳﻮﺻﻞ اﳌﺎدة ﲝﻴﺎة ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻧﻈﺮw. اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺷﱰاﻛﻲ اﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﻔﺔ اﳌﺪرﺳﺔ Fﳉﻴﺪ وﻳﺸﱰﻛﻮن ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ. ﺗﻐﻴﲑ اﺷﱰاﻛﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﻳﻌﲏ ﻳﻌﻤﻠﻮن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳊﺮﻳﺴﺔ ووﻇﻴ
( ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺷﱰاﻛﻲ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 2اﻟﱪiﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ و ﻳﻌﻤﻠﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺼﻞ او اﳌﺪرﺳﺔ. )
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻋﻄﺎء  0202/9102ﺑﻴﺘﺎك ﻛﺎﻟﻴﺪوﻳﺮ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ  20ﻟﻠﻄﻼب ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳍﺪاﻳﺔ 
ﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺷﱰاﻛﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم Fﻻﺟﺘﻤﺎع ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﺪﺧﻞ ﰲ وﺳﻂ اﳌﺎدة اﻟﱵ ﻧﺼﻴﺤﺔ. ﺳﻮى ذﻟﻚ، ﻗ
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اﻫﻄﺎء اﻟﺘﺒﻴﲔ ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ. اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺷﱰاﻛﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم Fﻻﺟﺘﻤﺎع ﻳﻌﲏ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ. ﺗﻐﻴﲑ 
ﺔ، و اﺳﺘﻌﺮ آﻟﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ اﱃ اﻻﺻﺪﻗﺎء اﻟﺬي ﻻ اﺷﱰاﻛﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم Fﻻﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻄﻼب ﻫﻮ اﻋﻄﺎء اﻹﻧﻔﻖ ﰲ ﻳﻮم اﳉﻤﻌ
( ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺷﱰاﻛﻲ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﰲ 3ﳛﻤﻞ او ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ آﻟﺔ وﻳﺰور اﱃ اﻻﺻﺪﻗﺎء او اﳌﺪرس اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳌﺼﻴﺒﺔ ﻛﻤﺮﻳﺾ. )
ﺑﻴﺘﺎك ﻛﺎﻟﻴﺪوﻳﺮ ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ ﻟﻠﻌﺎم  20ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﳍﺪاﻳﺔ 
ﻋﻄﺎء اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ و ﻳﻜﻮن اﻻﺳﻮة اﳊﺴﻨﺔ ﻟﻠﻄﻼب. اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺷﱰاﻛﻲ  0202/9102ﻟﺪراﺳﻲ ا
اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﺿﺮة واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺴﺎﺋﻼ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ. ﺗﻐﻴﲑ اﺷﱰاﻛﻲ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﻳﻌﲏ ﺣﺮﻣﺔ 
  و ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻼم ﺣﲔ ﻳﻠﺘﻘﻲ Fﻻﺳﺘﺎذ. اﻻﺳﺘﺎذ او اﳌﺸﺎﻳﺦ و ﳍﻢ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﰲ اﻟﻜﻼم وﻣﻠﺒﺲ ﲟﺮﺗﺐ
 
